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KASNOGOTIČKI PEĆNJACI S GARIĆ-GRADA
Sažetak
U	radu	 se	 iznose	 rezultati	 vizualne	analize	gline	 i	 glazure	provedene	na	
restauriranim	 pećnjacima	 i	 ulomcima	 pohranjenima	 u	 Muzeju	 Moslavine	
Kutina,	 koji	 ukazuju	 na	 to	 kako	 su	 za	 izradu	 svih	 istovremeno	 izrađenih	
analiziranih	pećnjaka	rabljeni	isti	kalupi	i	dvije	vrste	gline.	Garićgradski	pećnjaci	
podijeljeni	 u	dvadeset	 različitih	 tipova	uspoređuju	 se	 s	 analognim	nalazima	
pećnjaka	 s	 prostora	 podijeljenog	 u	 tzv.	 zapadnu	 i	 istočnu	 regiju	 pećarske	
proizvodnje.	 Pećnjaci	 s	 punom	 prednjom	 dekorativnom	 pločom	 reljefno	









U	 razdoblju	 srednjega	 vijeka,	 12.	 –	 14.	 stoljeća,	 na	 području	 srednje	 Europe	
znatno	se	poboljšava	kultura	življenja	u	smislu	sofisticiranijeg	načina	zagrijavanja	
stambenog	 prostora	 uz	 pomoć	 kaljevih	 peći	 sastavljenih	 od	 pećnjaka	 izrađenih	
od	 pečene	 gline.	 Izrada	 kaljevih	 peći	 širi	 se,	 posredno	 i	 neposredno,	 iz	 alpskog	








(Iveković,	 1970.,	 str.	 7.)	 koji	 su	 pobudili	 interes	 stručne	 javnosti.	Nalaze	 s	Garić-
grada	preliminarno	opisuje	D.	Iveković	(Iveković,	1970.,	str.	6.,	7.),	te	ubrzo	opširnije	
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sa	zidova	kule,	 stoga	su	se	kaljeve	peći	 iz	 sjevernog	ugla	kule,	gdje	 su	potvrđeni	





u	 red	 najreprezentativnijih	 do	 danas	 sačuvanih	 primjeraka	 pećnjaka	 na	 prostoru	
srednjovjekovne	 Slavonije.	 Vrijedni	 nalazi	 pećnjaka	 pohranjeni	 su	 u	 Muzeju	
Moslavine2,	 te	 kustosica	Muzeja	A.	 Bobovec	 u	 nekoliko	 radova	 stručno	 obrađuje	
spomenute	pećnjake	(Bobovec,	1992.;	Bobovec,	1994.;	Bobovec,	2003.).
Kasnogotička pećarska proizvodnja






Postojanje	 znamenite	 radionice	 pećnjaka	 u	 Zürichu,	 čiji	 je	 najvažniji	 predstavnik	
zacijelo	majstor	Heinrich,	zabilježen	1343.	i	1346.	kao	meštar	ceha	u	Zimmerleutenu,	
pretpostavlja	se	najkasnije	u	drugoj	četvrtini	stoljeća	(Tauber,	1980.,	str.	327.).	Koliko	
je	 snažno	 taj	 punkt	 proizvodnje	 utjecao	 na	 druge	 regije,	može	 se	 samo	 naslutiti,	
međutim	zasigurno	je	u	spomenutom	ranom	periodu	postojalo	više	centara	koji	će	
1 M.	 Kruhek	 navodi:	 stručnjaci iz Restauratorskog zavoda Hrvatske koji su restaurirali sve 
pećnjake dali su crtežom rekonstrukciju peći	(Kruhek,	1973.,	str.	12).
2	 Zahvaljujem	kolegici	gđi	A.	Bobovec	na	 stručnoj	pomoći	 i	pruženom	uvidu	u	nalaze	 s	
Garić-grada	pohranjene	u	Muzeju	Moslavine	Kutina.
3 Analizom	pećnjaka	 iz	 triju	 istovremeno	potresom	razorenih	burgova	u	baselskoj	 regiji,	
odnosno	kompleksima	kojima	 je	zadnji	period	funkcioniranja	smješten	sa	sigurnošću	u	
sredinu	14.	 stoljeća,	 s	obzirom	na	oblik	okvira	 izdvojene	su	već	 tri	generacije	pločastih	
pećnjaka.	Prva	generacija	može	se	smjestiti	u	period	nakon	1320.-25.	godine	(Tauber,	1980.,	
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Pragu	 i	 Austriji,	 što	 navodi	 na	 zaključak	 kako	 je	 umjetnički	 oblikovan	 pećnjak	
bio	 širokorasprostranjen	 već	 u	 14.	 stoljeću	 (Franz,	 1981.,	 str.	 39.).	U	 kasnoj	 gotici	
peć	se	doživljavalo	kao	dio	arhitekture	i	 tako	 je	se	tretiralo	s	obzirom	na	to	da	se	
kaljeva	peć	u	drugoj	 polovici	 14.	 st.	 po	 svojim	principima	gradnje	 poistovjetila	 s	
gotičkom	arhitekturom	(Franz,	1981.,	38).	Predstavnici	vladajućih	slojeva	naručivali	
su	 izradu	umjetničkih	peći	kod	pećara	koje	su	često	pozivali	 iz	 središta	u	kojima	
se	 njegovala	 pećarska	 produkcija,	 što	 pokazuju	 i	 peći	 u	 ugarskim	 kraljevskim	
palačama	na	kojima	se	u	14.	st.,	prema	R.	Franz,	jasno	prepoznaje	utjecaj	švicarskih	
majstora	 (Franz,	 1981.,	 str.	 39.).	 Spomenuta	 autorica	 zaključuje	 kako	 je	 prostor	
današnje	njemačke	Švicarske,	posebno	područje	oko	Bodenskog	jezera	(Bodensee),	
ali	i	Gornje	Rajne	(Oberrhein),	područje	nastanka	umjetnički	ukrašene	kaljeve	peći,	
sudeći	prema	najbogatijim	nalazima	pećnjaka	 iz	 14.	 stoljeća	 (Franz,	 1981.,	 str.	 30.	
–	 31.).	 Smatra	 kako	 su	 u	 ugarskim	 kraljevskim	 palačama	 Budima,	 Višegrada,	 u	





južnonjemačkoj	regiji	 i	u	srednjovjekovnoj	ugarskoj	pograničnoj	regiji4. Kvalitetno 
izrađeni	 garićgradski	 pećnjaci	 mogu	 se	 s	 obzirom	 na	 zanimljive	 ikonografske	
prikaze	usporediti	 sa	sličnim	nalazima	sa	spomenutih	prostora.	Takva	usporedba	





4 Velik	 pomak	 u	 izučavanju	 radioničke	 pripadnosti	 i	 tipologije,	 a	 na	 temelju	 analize	
pojedinih	grupa	kasnogotičkih	pećnjaka	proizvedenih	u	periodu	od	druge	četvrtine	15.	
stoljeća	na	koje	se	u	raznim	varijantama	nailazi	na	širokom	srednjoeuropskom	prostoru,	
dala	 je	 autorica	 J.	 Tamasí.	Analizirana	 je	 tipologija	 sljedećih	motiva	 na	 pećnjacima:	 1)	
rozete,	2)	ležećeg	lava	ispod	hrasta	(tzv.	drvočuvajućeg	lava),	3)	lava	oslonjenog	o	prednje	
šape,	4)	kutnih	pećnjaka	s	motivom	tzv.	diamant mustre,	5)	cara	Fridrika	III.,	zatim	skupina	
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pokroviteljstvom	 viteza	Hermana	Offenburga5	 (Tamasí,	 1995.,	 str.	 71.),	 u	 istočnoj	
regiji	nalazi	pećnjaka	predstavljaju	originalne	produkte,	imitacije	ili	kopije	vodeće	
radionice	 u	 Budi.	 Stoga	 je	 nužno	 osvrnuti	 se	 na	 djelatnost	 kraljevskih	 radionica	
u	 Budi	 čiji	 se	 utjecaji	 jasno	 očituju	 na	 kasnogotičkim	 pećarskim	 proizvodima	 na	
lokalitetima	koji	su	smješteni	unutar	nekadašnjih	granica	srednjovjekovne	Slavonije,	
dakako	i	Garić-grada,	s	obzirom	na	historijat	njegovih	vlasničkih	odnosa	i	značenje	
unutar	 upravno-pravne	 i	 županijske	 organizacije	 savsko-dravskog	međurječja	 (u	
kontekstu	nalaza	pećnjaka),	posebno	u	periodu	prve	polovice	15.	stoljeća.	
Autor	 I.	Holl	već	 je	 1958.	godine	djelatnost	kraljevskih	 radionica	podijelio	na	
tri	osnovne	faze	(v.	Holl,	1958.,	Voit,	Holl,	1963.).	U	prvoj	radionici	na	kraljevskom	
dvoru,	 koju	 spomenuta	 R.	 Franz	 veže	 uz	 dolazak	 stranih	 majstora	 (švicarskih	 i	
praških,	Franz,	1981.,	str.	42.),	sagrađene	su	dvije	peći	postavljene	u	palačama	u	Budi	
i	Višegradu	Ludovika	I.	Anžuvinca	(1342.	–	1382.),	zatim	u	Estergomu	i	Pešti,	te	je	












prednjom	 dekorativnom	 pločom,	 žutoglaziranih	 s	 reljefnim	 prikazom	 scena	 lova	 te	
Samsona	koji	ubija	lava	(Voit,	Holl,	1963.,	sl.	2).	Gornji,	cilindrični	dio	peći	sastoji	se	od	pet	
redova	nišastih	pećnjaka	od	kojih	zadnji	red	čini	krunište	u	obliku	perforiranih	pećnjaka	





pećnjaka	 s	 ravnom	 prednjom	 dekorativnom	 pločom	 s	 reljefnim	 ukrasom	 anžuvinskih	
ljiljana	 (Voit,	Holl,	 1963.,	 T.	 III),	 zeleno,	 smeđe	 i	 žuto	 glaziranih,	 a	 od	 izgleda	 gornjeg,	
cilindričnog	 dijela	 peći	 može	 se	 rekonstruirati	 tek	 pećnjak	 s	 reljefnim	 ukrasom	 krune	
165
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Sljedeću	 fazu	 u	 keramičarskoj	 aktivnosti	 na	 Budi	 obilježila	 je	 graditeljska	
aktivnost	 kralja	 Žigmunda	 Luksemburškog	 (kralj	 Ugarske	 1387.	 –	 1437.).	 Peć	
sagrađena	u	Žigmundovo	vrijeme	u	konstrukciji	se	ne	razlikuje	mnogo	od	prethodno	








Žigmunda	 s	 boemijskim	 lavom	 (s	 dvostrukim	 repom).	 Sudeći	 prema	 iskopanom	
arheološkom	 materijalu,	 u	 blizini	 uspostavljene	 nove	 kraljeve	 lovačke	 kuće	 u	
Nyéku	Žigmund	je,	za	potrebe	svojega	dvora,	uspostavio	prvu	trajnu	keramičarsku	




su	 proizvesti	 razne	 nijanse,	 poput	 tamnozelene,	 smeđožute,	 odnosno	 limunžute,	
prljavooker,	 svijetlomaslinastozelene	 ili	 tamnomaslinastozelene,	 zelenkastosmeđe	
i	purpurnosmeđe,	gotovo	crne.	Svijetli	pećnjaci	dobivali	su	se	 tako	da	se	pećnjaci	
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amblemi	plemića	i	moćnih	plemićkih	obitelji	i	nadbiskupa	vezanih	za	kralja,	poput	
obitelji	 Celjski.	 Veze	 obitelji	 Celjski	 sa	 Žigmundovim	 dvorom	 dokumentirane	
su	 i	u	vidu	nalaza	pećnjaka.	Primjerice,	 celjski	grb	 javlja	 se	na	peći	 sagrađenoj	u	
Žigmundovo	vrijeme,	 kao	 i	 na	 nalazima	pećnjaka	u	 samom	Celju	 (Guštin,	 2001.,	
str.	65.,	sl.	1).	Osim	toga,	u	periodu	djelovanja	dvorske	radionice	iz	vremena	kralja	
Žigmunda,	 zajedno	 s	 dvorepim	 lavom	 od	 Bohemije,	 javlja	 se	 i	 heraldički	 motiv	
dvorepe	sirene.	 Iz	 istog	 je	perioda	 i	pećnjak	s	portretom	Žigmunda.	Ova	dvorska	
radionica	opskrbila	je	ne	samo	palaču	u	Budi,	Višegradu	i	Nyéku,	već	i	u	Pomázu.	
Možda	je	kraljevska	radionica	radila	po	kraljevoj	narudžbi	te	su	se	peći	isporučivale	
i kao kraljev poklon.
Druga	 polovina	 15.	 stoljeća	 izdvojena	 je	 kao	 vrijeme	 zlatnog	 doba	 kraljevske	
radionice,	kada	je	nastala	tzv.	peć s vitezom koja	je	inspirirala	brojne	radionice	središnje	
Europe.	 Peć	 je	 građena	u	 vrijeme	Ladislava	V.	 (vladar	 Svetog	Rimskog	Carstva	 i	
ugarski	kralj	u	razdoblju	1452.	–	1457.),	a	njezin	nastanak	veže	se	uz	vrijeme	kada	je	
Ladislav	preuredio	palaču	u	Budi	(prema	Holl,	1958.,	str.	264.	–	265.,	uz	period	između	
1454.	 i	 1457.	 godine)	 8.	 Nalazi	 kasnogotičkih	 pećnjaka	 pohranjenih	 u	muzejskim	
institucijama	na	prostoru	nekadašnje	Slavonije	često	su	izravan	ili	posredan	produkt	















i	 vlasnik	 bio	 je	 sam	 kralj	 Matijaš	 Korvin.	 Holl	 pak	 i	 dalje	 tvrdi	 kako	 se	 višegradski	
pećnjak	s	prikazom	lava	koji	sjedi	ispod	hrasta	ne	poklapa	s	pećnjacima	iz	radionice	peći	
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prezentirani	na	prednjim	perforiranim	ili	punim	pločama	pećnjaka	vežu	uz	period	
prije	pojave	i	popularnosti	tzv.	peći	s	vitezom9. 
Posredne	 ili	 neposredne	utjecaje	budimske	kraljevske	 radionice	na	pećarskim	
proizvodima	 pronađenim	 na	 Gariću	 nije	 teško	 pretpostaviti.	 Poznato	 je	 kako	 je	
tijekom	13.	stoljeća	grad	bio	utvrđenje	Šomođske	županije	 (Pisk,	2009.,	 str.	41.)	 te	
da	je	1277.	godine	potvrđeno	vlasništvo	zagrebačkog	biskupa	Timoteja.	Zagrebački	
su	 biskupi,	 iako	 s	 prekidima,	 svakako	 obilježili	 vlasničku	povijest	Garić-grada,	 a	
prelazeći	 iz	 biskupskih	 u	 kraljeve	 ruke	 kratko	 se	 1412.	 –	 1415.	 godine	 nalazio	
u	 posjedu	 Barbare	 Celjske	 (Kruhek,	 2002.,	 str.	 105.).	 Upravo	 se	 uz	 zagrebačke	
biskupe10	može	vezati	osnutak	i	djelovanje	pećarske	radionice	u	Novoj	Vesi,	jedine	
do	 sada	 arheološki	 potvrđene	 radionice	 na	 prostoru	 srednjovjekovne	 Slavonije.	
Funkcioniranje	spomenute	radionice	koja	je	djelovala	u	periodu	s	prijelaza	14.	u	15.	
stoljeće	do	početka	 16.	 stoljeća	 također	 je	 podijeljena	u	 tri	 faze	 (Mašić,	 2002.,	 str.	
20.,	 34.).	Međutim,	 od	 svih	 poluproizvoda	 i	 nalaza	 pećnjaka	 koji	 dokumentiraju	






su	 tri	 ulomka	 koji	 svojom	 izvedbom	 nikako	 ne	 pripadaju	 ciklusu	 pećnjaka	 što	 su	 bili	
ugrađeni	u	kvalitetno izrađene keramičke peći ugrađene u prostorije glavne branič kule (Kruhek, 






okvirno	 stavlja	u	period	1397.	 –	 1433.	godine,	 a	na	najranijim	proizvodima	prepoznaje	
češki	utjecaj	(Mašić,	2002.,	str.	38.).
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Garićgradski pećnjaci pohranjeni u Muzeju Moslavine Kutina
Prvi	 opis	 pojedinih	 ukrasa	 na	 garićgradskim	 pećnjacima	 donosi	 D.	 Iveković	
(Iveković,	 1970.,	 str.	 6.	 –	 7.),	 a	 zatim	M.	 Kruhek,	 koji	 objavljuje	 osnovne	 tipove	
pećnjaka	 pronađenih	 na	 Garić-gradu	 (Kruhek,	 1973.,	 str.	 9.	 –	 11.).	 Autorica	 A.	
Bobovec	 dekorativno	 ukrašene	 pećnjake	 dijeli	 u	 skupine	 pećnjaka	 s	 prednjom	
dekorativnom	 pločom	 (trokutastom,	 sedlastom,	 četvrtastom)	 te	 pećnjake	 s	
pravokutnom	 dekorativnom	 pločom	 i	 gotičkom	 nišom	 (Bobovec,	 1992.,	 str.	 22.;	
Bobovec,	1994.,	str.	24.	–	29.;	Bobovec,	2003.,	str.	166.	–	173.).	Uvidom	u	sve	pećnjake	
i	 ulomke	 koji	 se	 trenutno	 čuvaju	 u	Muzeju12,	 kako	 bi	 se	 pojednostavnila	 njihova	
analiza,	dodijeljene	su	brojčane	oznake	za	dvadeset	različitih	tipova	pećnjaka;	osam	







svijetle	pjeskovite	 gline	 sa	 sporadičnim	primjesama	 sitnih	 crvenih	 čestica	 crijepa.	
Čestice	kvarca	i	samljevenog	crijepa	veličine	su	do	1	mm.	Na	pojedinim	ulomcima	
vidljive	 su	 posljedice	 naknadnog	 gorenja.	 Osim	 pećnjaka	 navedenih	 u	 tablici,	
pećnjaci	nisu	premazani	engobom,	već	su	glazirani	žutom	ili	zelenom	prozirnom	
glazurom13. 
12 Vizualnu	 analizu	 karakteristika	 gline,	 glazure	 i	 engobe	 na	 garićgradskim	 pećnjacima	








pećnjaka	s	prikazom	ptice,	kojih	 je	 sačuvan	veći	broj	 te	 je	 svih	sedam	primjeraka	očito	
namjerno	isključivo	žuto	glazirano,	kod	pećnjaka	s	arhitektonskim	motivima	jednobojnost	
se	 objašnjava	 sporadičnom	 očuvanošću,	 kao	 što	 je	 to	 slučaj	 s	 dva	 očuvana	 primjerka	
kruništa	tipa	1a,	koji	se	javljaju	žuto	glazirani.
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Slika 1. Ribe-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom riba
Slika 2. Slova-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom slova
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Slika 3. Lav-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom heraldičkog lava
Slika 4. Feniks-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom feniksa
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Slika 5. Medvjed-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom medvjeda
Slika 6. Zmaj-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom zmaja
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Slika 7. Grifon-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom grifona
Slika 8. Pelikan-pećnjak: pećnjak s ravnom prednjom dekorativnom pločom s 
reljefnim prikazom pelikana
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Slika 9. Krunišni pećnjak tipa I a
Slika 10. Krunišni pećnjak tipa I b
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Slika 11. Nišasti pećnjak tipa I s 
punom prednjom pločom
Slika 12. Krunišni pećnjak tipa II
Slika 13. Nišasti pećnjak tipa 
II s punom prednjom pločom
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Vizualnom	analizom	nalaza	s	obzirom	na	ujednačenost	sastava	gline	i	glazure	






da	 su	 pronađena	 tri	 tipa	 krunišnih	 pećnjaka	 možda	 govori	 u	 prilog	 postojanju	
dviju	peći.	Osim	 restauriranih	pećnjaka,	u	Muzeju	 je	pohranjeno	 još	približno	 80	
nerestauriranih	sitnijih	ulomaka	koji	nisu	navedeni	u	tablici.	Ipak,	uočena	su	četiri	
primjerka	 koja	 imaju	 drugačiji	 sastav	 gline	 i	 glazuru.	 Riječ	 je	 o	 grifon-pećnjaku	
izrađenom	 od	 crvene	 gline	 koja	 ima	 finije	 primjese,	 zelenu	 istrošenu	 glazuru15, 







na	 svim	ostalim	pećnjacima	 izrađenim	od	žute	gline	koji	 imaju	 sačuvana	 rebra16. 
Također,	s	obzirom	na	oblik	okvira,	 jasno	se	 izdvaja	zmaj-pećnjak,	koji	 jedini	 ima	









glazura	 korištenih	 prilikom	 glaziranja	 pećnjaka	 (Iveković,	 1970.,	 str.	 6.).	 Naime,	 više	
nijansi	jedne	glazure	moglo	se	rabiti	u	kombinaciji	na	jednoj	peći.
15 Glazura	se	na	pećnjaku	izrađenom	od	finije	crvene	gline	drugačijeg	sastava	ne	razlikuje	





16 Sedlasti	 pećnjaci	 kruništa	 peći	 (tip	 2)	 nemaju	 sačuvana	 stražnja	 rebra,	 pa	 nije	moguće	
uočiti	otiske	prstiju.	
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Određene	 sličnosti	 u	 kompoziciji	 pećnjaka	 kruništa	 s	 punom	 prednjom	
dekorativnom	pločom	ukrašenih	motivom	ribljeg	mjehura	u	mrežastom	gotičkom	
prepletu	 (Kruhek,	 1973.,	 str.	 10.),	 u	 tekstu	klasificiranom	kao	 tip	 1	b,	 naziru	 se	u	
nalazima	 ulomaka	 kruništa	 (perforiranih)	 kaljevih	 peći	 iz	 anžuvinskog	 perioda,	
poput	ulomaka	pronađenih	u	budimskom	podgrađu	Szentpétermártir	(Végh,	2002.,	













s	 trolistom	u	 sredini	 (Bobovec,	 2003.,	 str.	 168.)	 uočava	utjecaj	 ugarskih	 središnjih	
radionica	 Žigmundova	 doba	 s	 obzirom	 na	 identični	 kružni	 perforirani	motiv	 na	
pećnjaku	Hollova	tipa	14	(Holl,	1958.,	str.	239.,	sl.	49).	
Na	ulomcima	pećnjaka	iz	Szentpétermártira	pronađeni	su	motivi	karakteristični	
za	prvu	 fazu	 funkcioniranja	kraljevske	 radionice	u	Budi,	 između	ostalog	ugarski	
i	poljski	kraljevski	grb	 iz	anžuvinskog	perioda	s	 toliko	karakterističnim	ljiljanima	
(Végh,	 2002.,	 627:	 sl.	 3,	 1,	 2).	 Naime,	 popularni	 anžuvinski	 ljiljani	 javljaju	 se	 ne	
samo	 u	 sklopu	 heraldičkog	 prikaza	 (Holl,	 1958.,	 str.	 224.,	 sl.	 23;	 Holl,	 1990.,	 str.	
63.,	 sl.	 9)	već	 i	 kao	 svojevrstan	neprekinut	 tapetni	uzorak18	na	prednjim	pločama	
pećnjaka	 (Holl,	 1958.,	 str.	 224.,	 sl.	 22)	 iz	 perioda	 druge	 polovice	 14.	 stoljeća.	 Na	
garićgradskim	pećnjacima	tipa	5	i	6	ljiljani	predstavljaju	osnovni	ukras	na	njihovim	
prednjim	pločama,	međutim	u	drugačijoj	formi	i	značenju,	nevezanu	uz	heraldiku.	
Na	 pećnjaku	 tipa	 2	 javlja	 se	 četverolisna	 rozeta	 unutar	 kvadratnih	 okvira,	 koja	
se	 u	 pojednostavnjenu	 obliku	 javlja	 na	 sedlastom	 pećnjaku	 kruništa	 tipa	 2.	 Friz	
četverolisne	 rozete	 može	 se	 uočiti	 na	 prednjim	 pločama	 pećnjaka	 izrađenim	 na	
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Od	 sredine	 14.	 stoljeća	 prilikom	 ukrašavanja	 pećnjaka	 arhitektonski	 oblici	
dobivaju	 sve	 više	 na	 važnosti	 (Franz,	 1981.,	 str.	 49.).	 Iz	 prve	polovice	 15.	 stoljeća	
na	pećnjacima	s	prostora	današnje	Češke	 i	 središnje	Ugarske	nailazi	 se	na	brojne	
kombinacije	arhitektonskih	motiva	na	prednjim	pločama	nišastih	pećnjaka,	od	kojih	
pojedine	 podsjećaju	 na	 kompliciranije	 varijante	 garićgradskih,	 primjerice	 poput	




ploči	garićgradskog	pećnjaka	 tipa	1	 jest	pećnjak	 iz	Bude	s	perforiranom	verzijom	
istog	tipa	rozete,	datiranog	u	zadnju	trećinu	14.	stoljeća	(Holl,	1990.,	str.	93.;	Holl,	
1998.,	 str.	 155.,	 sl.	 20,	 1).	Arhitektonsku	kompoziciju	na	 spomenutom	pećnjaku	 I.	
Holl	pripisuje	utjecajima	Parlerove	praške	škole19.	Međutim,	pećnjak	je	interesantan	
i	zbog	središnjeg	stupića	bifore	sa	stepeničastom	bazom	pećnjaka	kakav	se	nalazi	
na	 garićgradskom	 nišastom	 pećnjaku	 tipa	 6,	 odnosno	 njegovoj	 verziji	 s	 punom	
prednjom	pločom	 tipa	 5.	 Spomenuti	 detalj	 u	 arhitektonskoj	 kompoziciji	 prednjih	
ploča	 perforiranih	 pećnjaka	 anžuvinskog	doba	 javlja	 se	 na	 još	 jednom	primjerku	
iz	 Budima	 (Holl,	 1990.,	 str.	 67.,	 sl.	 12	 a,	 b),	 ali	 i	 na	 garićgradskom	 pećnjaku	 s	
reljefnim	prikazom	medvjeda.	Naime,	stablo	krošnje	drveta	s	koje	medvjed	nastoji	
dohvatiti	 (najvjerojatnije)	med	 ili	 plodove	 (Kruhek,	 1973.,	 str.	 10.)	 počiva	 na	 istoj	
stepeničastoj	bazi.	Pećnjak	s	prikazom	medvjeda	u	još	jednom	zanimljivom	detalju	
veže	 se	 uz	 utjecaje	 budimske	 produkcije.	 Krošnja	 pećnjaka	 s	 prednjom	 pločom	
reljefno	 ukrašenom	 s	 prikazom	 sv.	 Jurja	 odgovara	 garićgradskoj	 (Holl,	 1990.,	 76,	
sl.	 23,	 1),	 u	 kojoj	 se	 prepoznaju	 anžuvinske	 tradicije,	 te	 se	 atribuira	 I.	 Hollovoj	




arhitektonskim	 motivima	 Žigmundova	 vremena,	 a	 nastalih	 pod	 utjecajem	 Parlerove	
škole,	pojedine	kompozicije	na	rozetama	predstavljaju	motive	koji	se	u	nešto	izmijenjenu	
obliku	 javljaju	 i	 na	 garićgradskim	 pećnjacima.	 Primjerice	 lijepo	 izvedena	 kompozicija	
kružne	rozete	garićgradskog	pećnjaka	tipa	9	nazire	se	i	na	nešto	jednostavnijem	prepletu	
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stoljeća	(Franz,	1981.,	sl.	52).	Garićgradska	rozeta	ima	kompliciraniji	preplet	s	deset	








-modela“ pećar bi napravio svoj model. Ako je želio što promijeniti, izvadio 
je jedan dio i zamijenio ga drugim, pa su se tako djelomično modeli mogli 
različito kombinirati prema želji naručitelja. 
Reljefni prikazi na prednjim pločama garićgradskih pećnjaka
Reljefni	 prikazi	 na	 prednjim	 pločama	 garićgradskih	 pećnjaka	 plijene	 pažnju	
dobrom	 izvedbom	 i	 zanimljivim	 izborom	scena,	međutim	ne	 smije	 se	 zanemariti	
osnovna	funkcija	kaljevih	peći	–	zagrijavanje	prostora	u	kojem	su	postavljeni.	Ipak,	
od	trenutka	kada	su	se	javili	prvi	reljefni	ukrasi	na	pećnjacima	kaljeve	peći	postaju	
proizvod	 primijenjene	 umjetnosti,	 a	 uz	 funkcionalnost	 peć	 dobiva	 nove	 funkcije:	




poprimaju	 edukativnu	 funkciju	 kućnih	 prikaza	 koji	 su	 služili	 kao	 sredstvo	 za	
poučavanje.	Pojedini	ciklusi	 s	odabranim	religijskim	scenama	 i	prikazima	svetaca	
na	 pećima	 svakako	 su	 pridonosili	 i	 popularnosti	 izabranih	 svetačkih	 kultova	 (v.	
Gruia,	2006.	a,	 str.	7.	–	48.;	Gruia,	2006.	b,	str.	40.	–	63.).	Konačno,	pojedini	autori	
došli	 su	 do	 zaključka	 kako	 su	 u	 nekim	 slučajevima	 određeni	 prikazi	 na	 pećima	
koje	su	kao	izvor	topline	činile	središte	društvenog	života	ukućana	morali	 imati	 i	
apotropejsko	značenje,	dobivajući	ulogu	toliko	uobičajenih	slika	zaštitnica,	pogotovo	
kada	 je	 riječ	o	prikazima	čudovišta	 (Gruia,	 2007.	b,	 str.	 10.).	Proučavanje	kaljevih	
peći	 sve	 se	 više	 udaljava	 od	pukog	 katalogiziranja	 pojedinačnih	 pećnjaka	 ili	 pak	
stvaranja	 tipologija,	pa	 se	počinje	 analizirati	 značenje	peći	kao	 centralnog	motiva	
oko	kojega	se	organizira	život	u	kući	 i	cjelokupna	unutrašnja	dekoracija,	a	sve	se	
veća	 pažnja	 posvećuje	 ikonografskom	 značenju	 likovnih	 prikaza	 na	 pećnjacima.	
Religijske	 slike,	 pa	 tako	 i	 reljefni	 prikazi	 na	 pećnjacima,	 ne	 bi	mogle	 ispunjavati	
svoju	funkciju	bez	pomoći	konteksta,	naslova	i	šifre,	ali	upravo	kontekst,	naslov	i	
184
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šifra	omogućuju	da	značenje	medija	bude	očito	(Gombrich,	1994.,	str.	155.).	Kontekst	
mora	biti	 podržan	u	osnovnim	očekivanjima	koja	 se	 temelje	na	 tradiciji	 jer,	 kada	
tih	 veza	 nestane,	 komunikacija	 propada	 (Gombrich,	 1994.,	 str.	 143.).	 Budući	 da	
slikovni	 prikaz	u	 odnosu	na	 jezik	 ima	 izraženiju	 funkciju	podražaja,	 a	 njezina	 je	
funkcija	 izražavanja	 problematična	 jer	 nema	 toliko	 jasnu	 mogućnost	 izjave	 koju	
jezik	posjeduje	(Gombrich,	1994.,	str.	138.),	pojedini	se	prikazi	na	pećnjacima,	češće	
na	primjercima	iz	perioda	renesanse,	 javljaju	u	kombinaciji	s	ispisanim	naslovom,	
što	 olakšava	 prepoznavanje	 značenja	 poruke.	 Interpretacija	 uloge	 stvaraoca	 slike	






inače	 jednostavno	 ne	 bi	 bila	 prepoznata	 kao	 produkt	 simboličke	 prakse	 (Škiljan,	
1985.,	str.	107-8.),	a	simbolička	praksa	srednjovjekovne	umjetnosti	može	se	iščitati	




izvorima.	 Bestiaire	 –	 knjiga	 o	 životinjama	 –	 zbirka	 je	 pripovijedaka	 u	 kojima	
pretpostavljene	 karakteristike	 stvarnih	 i	 imaginarnih	 životinja,	 biljaka	 i	minerala	
služe	kao	kršćanske	alegorije	u	 svrhu	moralnih	 i	 religijskih	 instrukcija	 (Rowland,	
1983.,	 str.	 203.)	 te	 su	 jedno	od	najpopularnijih	 štiva	 europskoga	 srednjovjekovlja.	




iz	 Starog	 i	Novog	 zavjeta	 ili	 satiričnih	 priča	 javlja	 se	 na	 srednjovjekovnim	pećnjacima	




dobro	 izučenom	 „elitnom“	 srednjovjekovnom	 umjetnošću.	 Tako	 već	 površan	 pregled	
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Srednjovjekovni	bestijariji	pružaju	izvanredan	uvid	u	mentalitet	srednjovjekovnog	
čovjeka.	Brojni,	često	fantastični	opisi	raznih	stvorenja	nastali	su	prepisivanjem	od	
autora	 koje	 su	 pisci	 bestijarija	 smatrali	 nepogrešivim	 autoritetima.	 Stoga	 gotovo	






stvorenje	nosi	moralnu	suštinu	te	 je	poruka	grešniku	koji	 je	 iščitava.	Dakle,	opisu	
često	 fantastičnih	osobina	pojedinih	 životinja	 ili	 čudesnih	bića	dodano	 je	 njihovo	
alegorijsko	tumačenje,	prema	kojem	su	jedna	stvorenja	izraz	božanskog,	a	druga	su	
đavolskog	porijekla.	Stvorenja	imaju	mistično	značenje,	te	su	ponekad	prezentirala	
Dobro	 i	 Zlo	 istovremeno.	 Srednjovjekovni	 bestijariji	 potječu	 od	 Physiologosa	 –	
anonimne	zbirke	grčkih	pripovijedaka	o	čudesima	prirode	nastale	 između	2.	 i	 	4.	
st.	 u	 kojoj	 se	 u	 48	 kratkih	poglavlja	 pripovijeda	 o	neobičnim	pojavama	u	 svezi	 s	
različitim	životinjama	i	bajoslovnim	stvorenjima,	biljkama	i	mineralima	i	te	se	pojave	
na	 temelju	 pojedinih	 mjesta	 iz	 Biblije	 simbolički	 interpretiraju.	 O	 popularnosti	
zbirke	 tijekom	srednjega	vijeka	 svjedoči	 činjenica	da	 je	u	periodu	 između	5.	 i	 12.	
st.	 prevedena	 više	 puta	 na	 latinski,	 prvi	 put	 vjerojatno	 oko	 400.	 g.	Grčka	 verzija	
prevedena	 je	u	5.	 st.	na	etiopski,	 sirijski,	koptski	 i	 arapski,	 a	 latinski	prijevodi	na	
brojne	 europske	 jezike:	 anglosaksonski,	 starovisokonjemački,	 irski,	 islandski,	
flamanski,	 starofrancuski,	 provansalski,	 španjolski	 i	 talijanski	 (Škiljan,	 1996.,	 str.	
221.).	 Tek	 tri	 sačuvana	 poglavlja	 pisana	 na	 staroengleskom	 koja	 se	 datiraju	 u	 8.	
st.	predstavljaju	najstariji	 sačuvani	primjerak	Fiziologa	 (Rowland,	1983.,	 str.	204.),	




Popularnost	 velikog	 broja	 različitih	 verzija	 Fiziologa	 zaslužna	 je	 za	 stvaranje	
uobičajenih	predodžbi	o	simboličkim	značenjima	životinja	te	je	obilježila	cjelokupno	
srednjovjekovno	 pjesništvo,	 heraldiku,	 a	 dakako,	 došla	 je	 do	 važnog	 izražaja	 i	 u	
likovnim	umjetnostima.	Stoga	osnovna	simbolička	značenja	 likova	koji	 se	 javljaju	
na	prednjim	pločama	garićgradskih	pećnjaka,	a	koje	se	protežu	kroz	čitav	srednji	
vijek,	 posredno	potječu	 još	 iz	 grčkog	 Fiziologa,	 čiji	 je	 anonimni	 pisac	 crpio	 svoje	
podatke	dijelom	iz	Aristotela	i	Plinija,	dijelom	iz	Biblije,	a	dijelom	iz	usmene	predaje.	
Dakako,	 u	 objašnjenjima	 koja	 prate	 sve	 pojave	 opisane	 u	 takvim	 tekstovima,	 pa	
tako	 i	 grifona,	 zmaja,	 pelikana,	 lava,	 feniksa,	medvjeda	 i	 ribe,	 koji	 se	 susreću	 na	
186
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Pojedini	 motivi	 na	 prednjim	 dekorativnim	 pločama	 kvadratičnih	 garićgradskih	
pećnjaka	prepoznaju	se	kako	u	istočnom,	tako	i	u	zapadnom	pećarskom	radioničkom	




















repa.	Međutim	 garićgradski	 lav	 u	 određenim	 detaljima	 stilski	 je	 nešto	 drugačije	
izveden,	te	ima	završetak	repa	u	obliku	stiliziranog	ljiljana.	
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nakon	 što	mlade	 ptice	 ojačaju,	 kljunom	napadaju	 oči	 svojih	 roditelja.	Napadnuti	
pelikani	potom	ubijaju	svoje	mlade,	međutim	nakon	tri	dana	njihova	majka	kljunom	
ozljeđuje	 vlastita	 prsa	 kako	 bi	 krvlju	 i	 ljubavlju	 povratila	mlade	 u	 život	 (Barber,	
1999.,	str.	146.	–	147.),	te	su	u	bestijarijima	tako	prikazivani	(Bolduc,	1999.,	sl.	5).	Stoga	




Pećnjak	 s	 reljefnim	 prikazom	 ptice	 s	 razgranatim	 repom	 koja	 u	 kljunu	
nosi	 grančicu	 (klas	 žita,	 prema	 Kruhek,	 1973.,	 str.	 10.,	 i	 Bobovec,	 1994.,	 str.	 27.)	
aromatičnog	bilja	 ili	 čak	 crva	 –	 gusjenicu?)	možda	predstavlja	 feniksa.	Međutim,	




s	 feniksom	 pretvara	 u	 pepeo.	 Potom,	 kao	 i	 u	 prethodno	 spomenutoj	 predaji,	 iz	
pepela	treći	dan	uzlijeće	mladi	feniks.	Stoga	je	feniks	univerzalni	simbol	uskrsnuća	









22 Budući	da	 živi	uz	vodu,	 koja	 iščezne	pod	djelovanjem	 sunčeve	 topline,	 te	 se	ponovno	
rađa,	 postao	 je	 simbolom	Kristove	 žrtve	 i	 uskrsnuća.	 Prema	 Cheevalier,	 Gheerbrandt,	
1987.,	str.		493.,	to	je	i	razlog	zašto	se	ponekad	javlja	u	paru	s	feniksom.	
188
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predstavljati	 fenikse,	 ali	 to	 je	 teško	 sa	 sigurnošću	ustvrditi.	 Javlja	 se	na	pećnjaku	
iz	Basela	datiranom	u	sredinu	15.	stoljeća	(Franz,	1982.,	sl.	96).	Naime,	spomenuti	









krijeste,	 uglavnom	 je	 riječ	 o	 jednostavnijim	 verzijama	 koje	 zaista	 podsjećaju	 na	
baselski	pećnjak.	Prikazani	su	s	raširenim	krilima	kako	obavijeni	plamenom	uzlijeću	






pločama	pećnjaka	gotovo	su	pravilo.	Slično	kao	 i	 feniks	 i	pelikan,	 i	grifoni	 imaju	
dugu	 ikonografsku	 tradiciju,	 puno	 stariju	 od	 kršćanstva.	 Prema	 minijaturama	 u	
bestijarijama	 te	 na	 pećnjacima,	 prepoznaju	 se	 po	 orlovskom	 kljunu,	 kandžama	 i	
krilima,	u	kombinaciji	s	lavljim	tijelom	(Barber,	1999.,	str.	39.),	čime	su	simbol	dviju	
Kristovih	 priroda:	 ljudske	 i	 božanske	 (Cheevalier,	 Gheerbrandt,	 1987.,	 str.	 177.).	
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duše	smrtnika	 i	odvodi	svoj	plijen	u	pustinje	pakla,	a	u	kršćanskoj	 tradiciji	mogu	
simbolizirati	i	progonitelje	kršćana	(Collins,	1987.,	str.	45.	–	46.).
Pećnjaci	 s	prikazom	grifona	na	prostoru	 srednjovjekovne	Slavonije	 javljaju	 se	
u	drugoj	polovici	15.	stoljeća	 (Mašić,	2002.,	 str.	28.,	kat.	15,	str.	29.,	kat.	17;	Radić,	
Bojčić,	 2004.,	 str.	 248.,	 kat.	 524,	 str.	 249.,	 kat.	 523,	 str.	 281.,	 kat.	 594),	 a	 nastali	 su	
očito	 pod	 posrednim	 ili	 neposrednim	 utjecajem	 pećnjaka	 iz	 tzv.	 zlatnog	 perioda	
funkcioniranja	kraljevske	radionice	na	Budi	 (Holl,	1958.,	 str.	275.,	 sl.	108).	Grifoni	
su	uvijek	prikazani	 s	 jednom	prednjom	kandžom	u	 zraku,	 krilima	prikazanim	u	
profilu,	 unutar	 profiliranog	 okvira	 naglašenog	 vegetabilnim	 uzorkom,	 često	 u	
kombinaciji	s	pećnjakom	s	prikazom	„drvočuvajućeg	lava“.	Tako	prikazani	javljaju	






po	 svako	 na	 jednoj	 strani	 grifona.	 Također,	 rep	 garićgradskog	 grifona	 drugačije	
je	 položen	u	 odnosu	na	 češki	 primjer.	 Ipak,	 unatoč	 sitnim	 razlikama	u	detaljima	
perja	na	stražnjoj	strani	vrata	te	 jezika	koji	na	garićgradskom	pećnjaku	nedostaje,	
cjelokupni	 dojam	 pećnjaka	 neobično	 podsjeća	 na	 grifona	 s	 Garić-grada.	 Sličnosti	








se	 pojavljuje	 kao	 strogi	 čuvar	 ili	 kao	 simbol	 zla	 (Cheevalier,	 Gheerbrandt,	 1987.,	





je	sa	zmijom,	koja	 je	u	kršćanskoj	 ikonografiji	uvijek	simbol	zla	 i	Sotone.	Pobjeda	
nad	zmajem	simbolizira	pobjedu	nad	zlom,	a	prikazan	s	 repom	svezanim	u	čvor	
predstavlja	 poraženo	 zlo,	 s	 obzirom	na	 to	 da	 se	 smatralo	 kako	u	 repu	 zmaj	 ima	
najveću	moć	(Collins,	1987.,	str.	192.).	Usporedi	li	se	prikaz	zmaja	na	garićgradskom	
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medvjed	 često	 simbolizirao	 preobražavajuću	moć	 kršćanstva	 nad	mnogobošcima	
(Collins,	1987.,	str.	103.).	Spominje	se	osveta	i	bijes	medvjedice	ako	se	želi	nauditi	
njezinu	potomstvu	 (Forstner,	 1982.,	 str.	 245.).	U	bestijarijima	 se	navodi	medvjeđa	
pohlepa	za	medom	i	sposobnosti	stajanja	na	dvije	stražnje	noge	(Barber,	1999.,	str.	
60.).	 Sukladno	 tom	 objašnjenju,	 medvjed	 je	 simbolizirao	 upravo	 grijeh	 pohlepe,	

















Vizualnom	 analizom	 nalaza	 pećnjaka	 s	 Garić-grada	 podijeljenih	 u	 dvadeset	
različitih	 tipova	 s	 obzirom	 na	 ujednačenost	 sastava	 gline	 i	 glazure,	 može	 se	
konstatirati	 kako	 su	 svi	 ulomci	 pregledanih	 pećnjaka	 nastali	 u	 jednoj	 radionici,	
odnosno	od	 jednog	majstora.	Prilikom	njihove	 izrade	korištena	 su	dva	 tipa	gline	
i	 jedna	 vrsta	 kalupa	 i	 glazure,	 te	 su	 uočeni	 ulomci	 bez	 glazure,	 odnosno	ulomci	
samo	 premazani	 engobom.	 Dimenzijama	 motiva	 izdvojio	 se	 grifon-pećnjak	 koji	
je	oko	5	mm	veći	u	odnosu	na	ostale	grifon-pećnjake.	Usporedbom	iluminacija	 iz	
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nailazimo	 u	 bestijarijima	 ima	 svoje	 začetke	 u	 samostanima,	 međutim	 stvorenja	
koja	 nalazimo	 kao	 ukrasne	 motive	 na	 pećarskoj	 umjetnosti	 nisu	 bila	 nepoznata	
srednjovjekovnoj	 publici	 jer,	 posebno	 od	 13.	 stoljeća	 nadalje,	 bestijariji	 postaju	
uobičajeno	štivo	pismenih	 laika	 (Bolduc,	1999.,	 str.	187.).	S	obzirom	na	motive	na	
prednjim	 pločama	 te	 usporedbom	 s	 analognim	 materijalom,	 na	 garićgradskim	
pećnjacima	 prepoznati	 su	 utjecaji	 pećarskih	 proizvoda	 radionica	 iz	 vremena	
Žigmunda	Luksemburškog,	iz	perioda	prve	polovine	15.	stoljeća.	Naime,	uzimajući	
u	obzir	pretpostavku	kako	je	upravo	glavna	središnja	kula	grada,	u	čijem	su	urušenju	
nastalom	 prilikom	 požara	 pronađeni	 pećnjaci,	 mogla	 poslužiti	 kao	 posljednje	
uporište	zadnjim	braniteljima	prilikom	napada	Turaka	(Maroević,	1971.,	str.	4.),	koji	
ga	 konačno	 gotovo	napuštenog	 zauzimaju	 spomenute	 1544.	 godine,	 garićgradski	
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that	 for	 the	making	 of	 all	 the	 analysed	 stove	 tiles,	 which	were	 synchronously	made,	 the	
same	casts	and	two	types	of	clay	were	used.	The	stove	tiles	of	Garić	grad	are	divided	into	
twenty	various	types	and	compared	with	analogue	finds	of	stove	tiles	originating	from	the	
area	divided	into	the	so-called	western	and	eastern	region	of	the	stove-making	production.	
Stove	tiles	with	full	decorative	front	plates	have	relief	ornaments	–	presentations	as	 found	
in	bestiaries,	mediaeval	literary	descriptions	of	monsters	and	animals.	When	comparing	the	
illuminations	in	the	subject	manuscripts	with	the	presentations	on	stove	tiles,	all	the	motives	
used	and	their	symbolics	may	be	unmistakably	recognised.	Further,	when	considering	 the	
motives	on	the	front	plates	and	comparing	them	with	analogue	material,	the	influence	of	the	
stove-making	products	from	workshops	dating	from	the	era	of	Sigismund	of	Luxemburg	(the	
first	half	of	the	15th	ct.)	may	be	recognised.
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